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脇 田 そ れ で は 、 今 、 第 1 発 表 者 の 谷 内 さ ん の 発 表 と 2 番 目 の 田 中 さ ん の 発 表 を 踏 ま え た 上 で 、 岸 先 生 、
森 井 さ ん 、 渡 遁 先 生 、 お 三 人 の コ メ ン テ ー タ ー の 先 生 方 に コ メ ン ト を い た だ き た い と 思 い ま す 。
岸 由 ニ 〈 慶 慮 大 学 経 済 学 部 〉
岸 コ メ ン ト に つ い て は 事 前 に 、 お ま え は 東 京 と か 横 浜 で 、 何 を や っ て い る の か 話 せ と い う の が あ っ た
の で す が 、 僕 は し ゃ べ り 出 す と 肝 心 の こ と を 忘 れ る 性 格 が あ る の で 、 ま ず は 非 常 に ぶ つ き ら ぼ う に 谷 内
さ ん と 田 中 さ ん の お 話 に 実 務 的 な コ メ ン ト を し て お い て 、 心 配 事 を な く し て か ら 話 さ せ て い た だ き た い
と 思 い ま す 。
階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 マ ネ ー ジ メ ン ト を 軸 と し た 管 理 モ デ 、 ル の よ う な も の を お っ く り に な っ て 、 そ れ
を ベ ー ス に し て あ り と あ ら ゆ る ス ケ ー ル の 流 域 に カ ス タ マ イ ズ し て い く と い う ア プ ロ ー チ は 大 変 基 本
的 な こ と で 、 誰 が ど れ だ け う ま い も の を つ く る か と い う 競 争 だ ろ う と 思 い ま す の で 、 ぜ ひ 頑 張 っ て う ま
い も の を つ く っ て い た だ き た い 。
そ の と き に 1 つ 今 日 お 話 を 聞 い て 大 変 気 に な っ た の は 、 こ う い う シ ス テ ム を 農 村 地 域 で 使 う の と 都 市
域 で 使 う の と 、 あ る い は 民 主 主 義 が 徹 底 し て い る 地 域 で 使 う の と 全 く 徹 底 し て い な い 独 裁 地 域 で 使 う の
と 、 ま る で 違 う の で は な い で し ょ う か 。 私 は 民 主 主 義 が 徹 底 し す ぎ て い る 地 域 に 暮 ら し て お り ま す の で
ど う い う こ と が 起 こ る か と い い ま す と 、 流 域 管 理 、 総 合 的 な 管 理 を め ざ し て い ろ い ろ な こ と を や る の で
す が 、 例 え ば 私 が 関 わ っ て い る 鶴 見 川 と い う の は 管 理 者 が 東 京 都 、 神 奈 川 県 、 国 に ま た が り ま す 。 国 も
事 務 所 が 2 つ あ り ま す し 、 神 奈 川 県 も 事 務 所 が 2 つ あ り ま す 。 さ ら に 横 浜 市 、 川 崎 市 、 そ れ か ら 町 田 市 、
稲 城 市 と 8 者 が 絡 ん で 、 し か も 下 水 道 と 河 川 管 理 と 、 場 合 に よ っ て は 農 地 か ら 何 か ら 関 わ り ま す か ら 、
行 政 だ 、け で 、 ル ー ピ ッ ク キ ュ ー ブ 状 態 な の で 、す 。 そ れ が 非 常 に 複 雑 な 行 政 区 画 に 分 か れ て 、 都 県 、 市 、 町 、
連 合 町 内 会 と あ っ て 、 想 像 を 絶 す る 複 雑 さ の と こ ろ で 、 そ こ で 流 域 な ど と い う 話 を 持 ち 出 し て も 、 ま ず
最 初 に 「流 域 っ て 何 ? J か ら 始 ま る の で す 。 流 域 で 考 え る と い う こ と を 説 得 す る こ と が す さ ま じ く 大 変
で す 。
今 の お 話 を 聞 い て い る と 、 お 話 が 流 域 で 成 立 す る と い う の が ま ず 前 提 に な っ て い て 、 多 分 、 滋 賀 県 と
か 琵 琶 湖 流 域 、 例 え ば 小 さ い 都 市 で 、言 っ た ら 水 俣 市 な ん か も そ う だ と 思 い ま す が 、 行 政 区 画 あ る い は 村
や 何 か の 単 位 が 流 域 と そ ん な に 祖 師 し な い で で き て い る 地 域 が あ る と 思 う の で す 。 そ う い う と こ ろ で 流
域 モ デ ル の 議 論 を 詰 め て し ま い ま す と 、 都 市 域 で は 計 画 を 流 域 で 決 め る と 、 実 行 す る と き に は デ ィ ク テ
ー タ ー が 出 な け れ ば 実 行 で き な い と い う こ と が 起 こ り ま す 。 都 市 域 に お け る 流 域 を 対 象 と し た 合 意 形 成
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う 転 換 を い ろ い ろ な レ ベ ル で や っ て い く こ と が 必 要 だ と 考 え て い ま す 。
基 本 の マ ッ プ が 流 域 マ ッ プ で あ る 必 要 は な い の で す が 、 一 番 わ か り や す い の は 、 内 側 に 向 け て 完 壁 に
フ ラ ク タ ノ レ に ネ ス テ ッ ド パ タ ー ン を つ く る 流 域 で す の で 、 流 域 ベ ー ス で や る と い う の が い い と 思 い ま す 。
流 域 を 組 み 合 わ せ れ ば 正 陵 に な っ た り 列 島 に な っ た り す る 。 流 域 を 内 側 に 分 析 す れ ば 幾 ら で も 流 域 が で
き る 。 好 き な 大 さ き の 流 域 が で き る 。 流 域 主 義 を 中 心 と し た 自 然 ラ ン ド ス ケ ー プ の 階 層 構 造 を ベ ー ス に
し て 、 市 民 運 動 も や り 、 都 市 計 画 も や る と い う 主 義 を 立 て て い ま す 。 そ れ を 生 態 文 化 地 域 主 義 と 言 っ て
い る の で す 。
私 が 活 動 し て い る ベ ー ス の 領 域 は 、 広 域 で 言 う と 東 京 ・ 神 奈 川 の 首 都 圏 の 多 摩 三 浦 丘 陵 群 と い う 7 0
k m
2
ほ ど の 丘 陵 地 域 で す 。 そ の 中 に ち ょ う ど
E 陵 全 体 の
3
分 の 1 ぐ ら い の 面 積 を 占 め る 鶴 見 川 流 域 が あ
り ま す 。 去 年 の 水 質 が 日 本 一 悪 い 、 ワ ー ス ト
1
と し づ 、 あ れ は 本 当 は 非 常 に 誤 っ た 報 道 な の で す が 、 そ
う い う 報 道 が 出 た り 、 去 年 8 月
2 5 日 に ア ゴ ヒ ゲ ア ザ ラ シ の タ マ ち ゃ ん が や っ て 来 て 、 「 水 が 汚 い か ら タ
マ ち ゃ ん は す ぐ 死 ぬ ん じ ゃ な い か 」 と か 、 「 タ マ ち ゃ ん 逃 げ て 死 ぬ J と か し 、 う 記 事 が ス ポ ー ツ 新 聞 の 1
面 に 出 さ れ た 川 で す 。
ち ょ っ と 余 談 で す が 、 私 は 、 タ マ ち ゃ ん が 最 初 に や っ て き た 場 所 で あ る 、 横 浜 市 港 北 区 綱 島 と い う と
こ ろ の 堆 積 土 の ピ オ ト ー プ の 管 理 集 団 の 一 人 で 、 タ マ ち ゃ ん が 来 る 前 日 に 、 タ マ ち ゃ ん が 寝 そ べ っ た 場
所 の 5 メ ー ル ぐ ら い 手 前 の 草 を 全 部 刈 っ た 本 人 の 一 人 で 、 す 。 テ レ ビ 画 面 に た く さ ん の 人 が タ マ ち ゃ ん を
見 て い る の が あ ら わ れ た と き 、 「 あ れ は お れ た ち が 刈 っ た と こ ろ だ 」 と ， 思 っ て 見 た の で す が 、 そ の 鶴 見
川 で 中 心 的 に い ろ い ろ な 活 動 を や っ て い ま す 。 鶴 見 川 は 多 分 、 流 域 を 日 本 国 で 考 え て い た だ 、 く と き に 、
も の す ご く 重 要 な 教 訓 が 詰 ま っ た 流 域 だ と 思 い ま す の で 、 鶴 見 川 で 流 域 を 視 野 と し て ど ん な こ と が 行 わ
れ て い る か 、 行 政 、 市 民 は ど う い う こ と を や っ て い る か と い う の を 早 口 で ポ イ ン ト だ け を お 話 し し ま す 。
鶴 見 川 は 大 変 す ご い 勢 い で 流 域 の 市 街 化 が 進 ん で い ま し て 、 今 、 流 域 の 8 5 % が 市 街 地 で す 。 農 地 と か
山 林 は あ と 1 5 % の 中 に 閉 じ 込 め ら れ て い ま す 。 余 り に 急 激 な 市 街 化 が 起 こ り ま し た た め に 、 洪 水 の 阻 止
を 河 川 管 理 者 側 だ け で は で き な く な り ま し た 。 凌 諜 し た り 、 土 手 を つ く っ た り 、 直 線 化 し た り で は だ め
で 、 流 域 で や る 。 ど う い う こ と か と 言 う と 、 「 農 地 は 残 し て く れ 。 残 っ て い る 市 街 化 調 整 区 域 の 山 林 は
も う 開 発 し な い で く れ J と い う こ と を 河 川 管 理 者 が 言 い 出 し た 、 類 ま れ な 不 思 議 な 流 域 な の で す 。 1 9 8 0
年 か ら 総 合 治 水 対 策 、 C o m p r e h e n s i v e Flood Control と い う 不 思 議 な 英 語 を 使 っ て い ま す が 、 そ う い う
シ ス テ ム が 実 行 さ れ て い る 川 で す 。 流 域 で 洪 水 を 阻 止 し ま し よ う と い う 考 え は と て も お も し ろ い 思 想 な
の で 、 こ れ を 応 援 し て 1 9 9 1 年 か ら 、 流 域 で 洪 水 を 阻 止 す る 、 流 域 で 自 然 の 環 境 を 守 る 、 流 域 で 安 全 、
や す ら ぎ 、 自 然 環 境 も 重 視 、 福 祉 も 大 切 に す る 地 域 文 化 を つ く る と い う 趣 旨 の 鶴 見 川 流 域 ネ ッ ト ワ ー キ
ン グ と い う 市 民 活 動 が 始 ま り ま し た 。 今 年 で 13 年 目 で 、 今 私 が そ の リ ー ダ ー を や っ て お り ま す 。 河 川
管 理 者 の 流 域 イ ニ シ ア テ ィ プ と 市 民 団 体 の 流 域 シ ニ シ ア テ ィ ブ が け ん か し た り 仲 よ く し た り し な が ら 、
こ こ 1 0 数 年 ず っ と や っ て き た 流 域 で す 。
こ の 1 0 数 年 の 聞 に 幾 っ か 大 き な エ ポ ッ ク が あ り ま し た 。 一 つ は 1 9 9 6 年 の こ と で す 。 当 時 、 生 物 多 様
性 条 約 を 批 准 し て 日 本 国 で 生 物 多 様 性 国 家 戦 略 を 立 て た 環 境 庁 が 、 地 域 モ デ ル を や り た い 、 鶴 見 川 は 流
域 ネ ッ ト ワ ー キ ン グ が あ っ て お も し ろ い か ら 、 流 域 で そ れ を や っ て み よ う と い う の で 9 6 年 か ら 9 8 年 に
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か ね が ね 思 っ て お り ま し た が 、 今 回 の 研 究 に つ き ま し て は よ く 知 っ て い る 言 葉 が 出 て き て 、 私 ど も の 行
政 の 分 野 と 関 係 、 が あ る か な と は 思 い 、 こ の 成 果 に 大 変 期 待 し て い る と こ ろ で ご ざ い ま す 。
ご 承 知 の と お り 滋 賀 県 で は 、 1 9 8 0 年 代 初 め 頃 か ら 、 琵 琶 湖 の 環 境 問 題 が 大 変 ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ て
ま い り ま し て 、 い ろ い ろ な 分 野 で 環 境 保 全 の 施 策 を 先 進 的 に 取 り 組 ん で ま い り ま し た 。 私 の 担 当 し て お
り ま す 農 業 分 野 で も 、 そ の 象 徴 的 な 現 象 と 言 わ れ ま す の は 、 皆 さ ん も 一 度 見 ら れ た か も し れ ま せ ん が 、
毎 年 4 月 下 旬 に な り ま す と 代 か き や 田 植 え の 作 業 が 行 わ れ ま す が 、 そ の と き に 田 ん ぼ か ら の 栄 養 分 を た
く さ ん 含 ん だ 濁 り 水 が 琵 琶 湖 の 沿 岸 を 濁 す と い う の が 毎 年 繰 り 返 さ れ る こ と で す 。 琵 琶 湖 は 閉 鎖 性 水 域
で あ り ま す か ら 、 た ち ど こ ろ に そ れ が 県 民 の 目 に 見 え る と こ ろ と な っ て い る わ け で す 。 そ れ で 、 そ の 問
題 解 決 に 何 年 も か か っ て い て 、 今 も や っ て お り ま す が 、 根 本 的 な 解 決 に は 至 っ て お り ま せ ん 。
私 も 先 ほ ど 脇 田 さ ん が お っ し ゃ っ た よ う に 1 9 8 5 年 頃 か ら 県 庁 で 農 業 農 村 の 環 境 保 全 を 担 当 す る よ う
に な り 、 い ろ い ろ 施 策 に 関 わ っ て き ま し た 。 そ の 経 験 か ら 、 私 が す ご く 思 っ て い る の は 、 ま ず 初 め に 、
「環 境 」 と し 、 う も の が ク ロ ー ズ ア ッ ッ プ さ れ た ば か り に 、 ど う も 「環 境 」 と し づ 言 葉 で も っ て 施 策 が 単
独 に 行 わ れ て き た よ う な 気 が い た し ま す 。 本 来 、 農 業 側 に お い て 環 境 を ど う と ら え る か と い う 視 点 が 大
切 だ っ た の で は な い か と 思 っ て お り ま す 。
環 境 と い う の は 特 別 な 問 題 で は あ り ま せ ん 。 我 々 の 身 近 な 産 業 と か 生 活 の 中 に 取 り 込 ん で 考 え て し 、 か
な け れ ば な ら な い と い う こ と は わ か っ て い た の で す が 、 そ れ が 安 全 ・ 安 心 な 食 料 で あ る と か 、 食 料 と 環
境 と い う も の が 世 の 中 の 大 き な 関 心 事 に な っ て よ う や く そ こ に 気 づ き ま し て 、 滋 賀 県 で は 環 境 こ だ わ り
農 業 推 進 条 例 と い う の を 2 0 0 3 年 4 月 に っ く り 、 今 そ れ の 基 本 計 画 を 策 定 し て お り ま す 。
ど う い う 農 業 か と い い ま す と 、 自 然 環 境 と 調 和 の と れ た 農 業 生 産 が 滋 賀 県 農 業 の ス タ ン ダ ー ド と な る
よ う に し よ う と い う こ と で す 。 そ れ と 、 そ う い う 環 境 に 配 慮 し た 農 法 か ら 得 ら れ た 農 作 物 は 、 環 境 こ だ
わ り 農 産 物 と い う ブ ラ ン ド に し 、 そ れ を 県 民 み ん な で 支 え て い こ う と い う 農 業 に 変 わ っ て き ま し た 。 そ
う し ま す と 、 環 境 を 守 る と い う こ と は 余 計 な こ と で あ る と か 、 農 薬 を 減 ら し た ら だ め な ん だ 、 農 薬 を 減
ら す と 大 変 な 苦 労 が あ る と い う 考 え で は な く て 、 農 薬 を 減 ら す こ と に よ っ て 消 費 者 に 支 え ら れ 、 そ し て
農 作 物 が 売 れ る と い う イ ン セ ン テ ィ ブ が 働 く よ う に な り 、 振 興 に つ な が る と い う こ と に や っ と 気 が つ い
た と い い ま す か 、 そ う い う 段 階 に な っ て き た と 思 っ て お り ま す 。 環 境 問 題 も こ の よ う に 人 間 の 営 み 、 今
日 の 研 究 で 出 て い ま す 一 番 小 さ な 単 位 で あ る 集 落 で 抱 え て い る 問 題 が 次 の 上 の 段 階 、 そ し て ま た 国 の 段
階 に 結 び つ い て い か な け れ ば 効 果 が 出 な い の で は な い か と 考 え て お り ま す 。 そ れ で 、 い ろ い ろ 今 日 は 世
代 間 の 葛 藤 と い い ま す か 、 争 い が あ る と い う こ と で し た の で 、 ち ょ っ と 事 例 を 申 し 上 げ ま す 。
私 は 今 皆 さ ん の と こ ろ に パ ン フ レ ッ ト を 1 枚 持 っ て ま い り ま し た 。 1 枚 き れ い な 絵 が か い で あ る 、 そ
の 絵 だ け を 見 て い た だ け れ ば よ ろ し い の で す が 、 実 は こ れ は 農 業 に と っ て 必 要 な 施 設 、 例 え ば 水 を 水 田
に 配 る 濯 概 施 設 、 そ し て 水 田 か ら 水 を 排 出 す る 排 水 路 施 設 、 そ れ か ら ア ン ダ ー ド レ イ ニ ン グ と い い ま す
か 、 暗 渠 排 水 も 必 要 で す 。 こ う い う 当 然 水 田 と し て 備 え て い か な け れ ば な ら な い 農 業 施 設 そ の も の の シ
ス テ ム を 環 境 保 全 型 に 変 え て い っ た 事 例 で す 。
こ の 地 域 は 1 4 8 ヘ ク タ ー ル ご ざ い ま す が 、 農 地 か ら 排 出 さ れ る 水 は 、 真 ん 中 に あ る 1 本 の 排 水 路 に す
べ て 排 出 さ れ ま す 。 そ し て 琵 琶 湖 に は 直 接 排 水 せ ず 、 こ の 水 を 、 北 部 浄 化 池 と 南 部 浄 化 池 に あ る 2 つ の





































コ メ ン ト ・ 討 論
渡 温 紹 裕 〈 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 〉
渡 遺 地 球 研 の 渡 遁 で ご ざ い ま す 。 谷 内 さ ん 、 田 中 拓 弥 さ ん の お 話 を 聞 き な が ら 、 や は り ポ イ ン ト を 書
い た ほ う が 時 間 の 節 約 に な る か な と 思 っ て 急 い で メ モ を つ く っ て み ま し た の で 、 そ れ を お 示 し し な が ら
話 し た い と 思 い ま す 。 後 の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン に つ な が る よ う に と 思 い ま す 。
最 初 に 和 田 先 生 が お 話 し に な っ た よ う に 、 地 球 研 で は 日 ご ろ か ら 互 い の プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て 意 見 を
交 換 し 合 っ て 、 そ う い う デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 中 か ら 新 し い こ と を 見 つ け て い こ う と し て お り ま す 。 そ れ
で 、 実 は 本 来 こ こ で 聞 い て は い け な し 、 か な 、 も っ と 前 に 議 論 し て お か な け れ ば い け な か っ た か な と い う
こ と も あ り ま す が 、 後 の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の た め に な る と 思 っ て 、 お 話 し し た い と 思 い ま す 。 そ れ か ら 、
少 し 概 念 的 な お 話 が あ り ま し た の で 私 も そ う い う 話 を 少 し し ま す が 、 そ れ を 議 論 し て い た だ き た い と い
う こ と で は な く て 、 先 ほ ど の 岸 先 生 の お 話 の 中 に も あ り ま し た が 、 具 体 的 に 取 り 組 み の 中 で ど こ か で 考
え て 頂 け れ ば と 考 え て 一 部 ご 提 案 し た い と 思 い ま す 。
3 点 ほ ど 申 し 上 げ よ う と 、 ま と め て み ま し た 。 第 1 の 点 は 、 「 流 域 管 理 」 を そ も そ も ど う い う ふ う に
考 え る か で す 。 こ れ が 先 ほ ど 言 い ま し た 概 念 的 な 話 な の で す が 、 や っ ぱ り 目 的 が あ っ て 流 域 管 理 と い う
言 葉 が 出 て く る と 思 う の で 、 ど こ に 目 的 を 持 っ て い く の か で い ろ い ろ な こ と が 規 定 さ れ る と 思 う の で す 。
今 日 の お 話 で は 、 そ こ の と こ ろ を も う 少 し 明 確 に し て い た だ い た ほ う が い い と い う 気 が し ま し た 。
そ の と き に 、 で は 管 理 の 具 体 的 な 局 面 で 、 我 々 は 何 を 対 象 に す る の か 。 流 域 レ ベ ル で 扱 い ま す か ら 水
循 環 や そ れ に 関 わ る 物 質 循 環 を 対 象 に す る と い う の は よ く 理 解 で き ま す し 、 私 は そ れ を も ち ろ ん 否 定 す
る も の で は あ り ま せ ん が 、 プ ロ ジ ェ ク ト の 中 で そ こ の と こ ろ を ど う い う ふ う に 具 体 的 に 考 え て い ら っ し
ゃ る か と い う の を 少 し 補 足 的 に 説 明 し て い た だ い た ら わ か り や す い と 思 い ま す 。
そ れ か ら も う 1 つ は 、 最 近 こ う い う の で 議 論 の と き に 必 ず 出 て く る サ ス テ イ ナ ピ リ テ ィ 、 エ ク イ テ ィ 、
エ フ ィ シ エ ン シ ー に つ い て で す が 。 こ れ は 同 時 に 達 成 で き な か っ た り 、 相 互 に 代 替 関 係 に あ る も の も あ
る わ け で す 。 私 が 研 究 の 対 象 と し て い る 農 業 用 水 の 管 理 で も 、 節 水 し よ う と し た 場 合 に 、 農 家 の 参 加 で
非 常 に う ま く い く と こ ろ も あ り ま す が 、 あ る 局 面 で は 行 政 機 関 な ど が ト ッ プ ダ ウ ン で 、 ゃ っ た ほ う が 全 体
と し て の シ ス テ ム が よ く な る よ う な こ と も あ る わ け で す 。 そ こ の と こ ろ の 扱 い を ど う す る か と い う 考 え
方 が こ れ か ら 申 し 上 げ る 入 れ 子 構 造 あ る い は 階 層 化 さ れ た 水 管 理 の 中 で ど う 認 識 し て い く の か が 1 つ
の ポ イ ン ト で あ る と 伺 い ま し た 。
2 番 目 が 今 日 キ ー ワ ー ド と な り ま し た 「 階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 j の 問 題 で す 。 ま ず 、 今 対 象 に さ れ て
い る 淀 川 流 域 に つ い て の 私 の 理 解 を 少 し 申 し 上 げ て お こ う と 思 い ま す 。 淀 川 流 域 に は 琵 琶 湖 も あ り 、 日
本 の 河 川 流 域 の 中 で は 非 常 に 特 徴 的 だ と 思 い ま す 。 ほ か の 先 生 も お っ し ゃ っ た と 思 い ま す が 、 盆 地 状 の
地 形 が 連 結 さ れ て で き 上 が っ て い る の が 琵 琶 湖 流 域 の 1 つ の 特 徴 と 思 い ま す 。 こ れ は 地 形 、 そ れ は 水 文
的 な 構 造 に あ ら わ れ て い る わ け で す 。 し た が い ま し て 、 一 つ 一 つ の 非 常 に 細 か い レ ベ ル の 開 発 が ず っ と
蓄 積 さ れ て き た の で す 。 例 え ば 利 根 川 流 域 で は 17 世 紀 に 大 名 が 新 し い 技 術 で パ ン と 大 き な 開 発 を し た
こ と が あ る わ け で す が 、 淀 川 は 一 つ 一 つ 完 結 し て 独 立 し た も の が ネ ッ ト ワ ー ク に な っ て い る 。 そ れ も 縦
に つ な が っ て い る と い う の が 1 つ の 特 徴 と 思 い ま す 。 そ う い う と こ ろ で 階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 み た い な







































コ メ ン ト ・ 討 論
脇 田 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 一 方 で 右 の 脳 で 報 告 を 聞 き な が ら 、 左 の 脳 で は 発 表 の コ メ ン ト の パ ワ
ー ポ イ ン ト を 打 っ て お ら れ た ん で す ね 。 何 を さ れ て い る の か な と 少 し 不 安 に 思 っ て い ま し た が 、 安 心 い
た し ま し た 。
今 の 渡 遺 先 生 の コ メ ン ト で す が 、 パ ワ ー ポ イ ン ト で 整 理 さ れ て い る の で 、 私 は 整 理 す る こ と は し ま せ
ん 。 主 に こ れ は 谷 内 さ ん に お 答 え い た だ く こ と に な る の か な と い う 気 が い た し ま す 。
肘 箇
脇 田 先 ほ ど 簡 単 な 質 疑 応 答 の と こ ろ で 、 田 中 耕 司 先 生 と 柿 沢 先 生 の 質 問 と 、 割 に 近 い と こ ろ の 問 題 で
す ね 。 多 分 、 介 入 し て い く と か 、 研 究 者 が 関 わ る と き の ス タ ン ス と か 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ の 位 置 づ け も そ
う な の で す が 、 そ う い う こ と も 含 め て そ れ ぞ れ お 二 人 に お 答 え い た だ き た い の で す が 、 谷 内 さ ん お 願 い
し ま す 。
谷 肉 質 問 さ れ た 皆 さ ん 及 び コ メ ン テ ー タ ー の 皆 さ ん 、 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。 こ う い う 皆 さ
ん の コ メ ン ト 及 び 質 問 を 聞 い て 、 非 常 に 答 え に く い 難 問 ば か り で あ る 主 感 じ ま す 。 今 こ の 場 で 答 え ら れ
る も の は 少 な い と 思 い ま す が 、 こ う い う コ メ ン ト あ る い は 質 問 が ま さ に 私 と し て は 非 常 に 欲 し か っ た こ
と な の で す 。
実 際 に プ ロ ジ ェ ク ト を 進 め て い る と き に い つ も 私 が 思 う の は 、 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 と い う と こ ろ は
基 本 的 に 研 究 者 が 集 ま っ た と こ ろ で あ り ま し て 、 し か も そ れ ぞ れ の 方 が 、 あ る 専 門 分 野 を パ ッ ク グ ラ ウ
ン ド と し て 環 境 問 題 に 取 り 組 む と い う 形 で 、 や っ て き て い ま す 。 で す か ら 、 岸 先 生 が お っ し ゃ ら れ た と 思
う の で す が 、 そ れ が あ る 意 味 で 非 常 に シ ャ ー プ な 切 り 口 を 持 つ 研 究 を 可 能 に し ま す 。 別 の 言 葉 で 言 い ま
す と 原 理 的 な 言 葉 で 語 ろ う と す る 側 面 が 強 し 、 反 面 、 実 践 的 な も の に 関 し て は 非 常 に 弱 い 。 だ か ら 、 そ う
い う 意 味 で 実 践 か ら の フ ィ ー ド パ ッ ク が こ の ワ ー ク シ ョ ッ プ で コ メ ン ト あ る い は 質 問 と い う 形 で い た
だ け た こ と は 大 変 う れ し く 思 い ま す 。
そ こ で 、 ご 質 問 に お 答 え し ま す が 、 例 え ば 最 初 の 田 中 耕 司 先 生 、 あ る い は 柿 津 先 生 の ご 質 問 に あ り ま
し た よ う に 、 ま た ほ か に も い ろ ん な 方 々 の 関 係 の コ メ ン ト あ る い は 質 問 に あ り ま し た が 、 プ ロ ジ ェ ク ト
の ス タ ン ス と い う こ と が 問 題 と な り ま す 。 介 入 な の か 、 あ る い は 協 力 な の か 、 こ れ は 私 た ち の プ ロ ジ ェ
ク ト で も 当 初 か ら 非 常 に 難 し い 問 題 だ と 認 識 し て い ま す 。 研 究 と 、 実 際 に 環 境 問 題 を 解 決 す る こ と が 、
ど う い う ふ う に う ま く つ な が る か 。 し か も プ ロ ジ ェ ク ト に は 5 年 間 と い う 時 間 的 な 制 限 が あ る 。 そ う い
う 中 で 、 例 え ば 田 中 拓 弥 さ ん が 具 体 的 に 話 し て く だ さ っ た よ う な ア ダ プ テ ィ ブ ・ マ ネ ジ メ ン ト に お い て
P.D.C.A サ イ ク ル を 回 す と い う こ と が 、 で き る の か と い う こ と と も 関 わ っ て き ま す 。
そ れ に 対 し て 田 中 拓 弥 さ ん が か な り 答 え て い た だ い た と 思 う の で す が 、 最 初 か ら う ま い 関 係 が で き る
と は 考 え て お り ま せ ん 。 最 初 は お 願 い の 形 で い く か も し れ ま せ ん が 、 そ の う ち 、 例 え ば こ ち ら か ら の レ
ス ポ ン ス に よ っ て 信 頼 関 係 が で き て く る 。 そ う い う 形 で 、 プ ロ ジ ェ ク ト と い う も の は 多 分 普 通 の 自 然 科
学 的 な 研 究 と は 違 っ た 形 を と る の だ ろ う と 僕 は 思 っ て い ま す 。 そ れ が 果 た し て プ ロ ジ ェ ク ト の 終 了 時 に
う ま く 評 価 さ れ る か ど う か に つ い て は 議 論 が あ る と 思 い ま す が 、 と に か く 私 た ち は こ の 形 で 、 試 行 錯 誤





































コ メ ン ト ・ 討 論
人 間 的 な 設 定 の よ う な 気 が 以 前 か ら し て い ま し て 、 流 域 と い う 単 位 を ど う 考 え る の か に つ い て は 私 も 今
後 も 考 え て い き た い と 思 い ま す 、 皆 さ ん に も ぜ ひ 教 え て い た だ 、 け れ ば と 思 い ま す 。
森 井 さ ん の お っ し ゃ っ て い た 環 境 こ だ わ り 農 産 物 の 推 進 で は 、 農 家 自 身 に と っ て の メ リ ッ ト が 環 境 の
保 全 に も つ な が っ て い く こ と に な り ま す 。 そ う い っ た 集 落 単 位 で あ っ て も 、 例 え ば 集 落 の 儲 か る 話 と か 、
集 落 の 人 が 楽 し く な る こ と な ど が 全 体 の 環 境 保 全 に つ な が っ て い く よ う に 考 え る べ き で あ る と い う こ
と だ と 思 い ま す 。
も う 1 つ は 、 僕 ら が こ の プ ロ ジ ェ ク ト を 持 っ て い く こ と 自 体 に 、 住 民 の 人 が ど う い う メ リ ッ ト が あ る
の か と い う こ と の 説 明 は か な り 苦 心 し て い ま す 。 結 局 の と こ ろ 、 こ れ 自 体 が あ る 意 味 チ ャ レ ン ジ と い い
ま す か 、 ト ラ イ ア ル で 、あ る と い う こ と を 伝 え な が ら 、 し か も P .D .C.A を 回 す と い う す ご く 複 雑 な こ と を
言 い ま す と よ く 伝 わ ら な く て 、 結 局 、 「 で は そ う い う 事 業 が 来 る ん だ 、 な J と い う ふ う に 思 わ れ ち ゃ っ た
り と か 、 「 し 、 つ に な っ た ら こ こ は よ く な っ て い く ん だ J と か い う よ う な 感 想 が ど う し て も 起 き て し ま い
が ち な の で 、 そ こ を す ご く 慎 重 に 進 め て い く た め に い つ で も 苦 労 し て い ま す し 、 そ れ を 確 認 し な が ら 、
お 互 い に 余 り 勘 違 い し な い よ う に 、 で き る だ け 努 力 し て い る と こ ろ で す 。 住 民 の 方 の メ リ ッ ト を は っ き
り と し た 形 で 言 う こ と は 全 体 像 と し て は な か な か 難 し い の で 、 個 々 の プ ロ セ ス 、 例 え ば 聞 き 取 り 調 査 の
結 果 を フ ィ ー ド バ ッ ク す る と か 、 地 図 に な っ た 結 果 は そ の 都 度 見 せ る と ャか い う ふ う に し て 返 し て い く こ
と で 、 そ れ は 本 来 の プ ロ ジ ェ ク ト の 性 格 と は 異 な る の で す が 、 個 々 の ス テ ッ プ の 段 階 で 少 し ず つ 向 こ う
の 方 に お 返 し し て い く こ と で 近 似 し て い る よ う な 状 態 で す 。 そ う い う こ と も あ り ま し て 、 僕 自 身 も ま ず
最 初 に 愛 西 の 方 と プ ロ ジ ェ ク ト を や る と き に 、 年 度 ご と に お 願 い し よ う と 考 え ま し た 。 3 年 と 言 っ て し
ま う と 、 自 治 会 長 さ ん も か わ り ま す し 、 向 こ う の 組 織 も 変 わ り ま す の で 、 年 度 ご と に 向 こ う の 方 に プ ロ
ジ ェ ク ト を チ ェ ッ ク し て い た だ 、い て 、 ま た 僕 ら を チ ェ ッ ク し て い た だ い て 、 で 、 は 来 年 も や っ て も ら お う 、
一 緒 に や ろ う と し 、 う の だ 、 っ た ら 、 そ れ で ま た 来 年 度 の 4 月 に お 願 い す る と い う ふ う に や っ て い る と こ ろ
で す 。 ち ょ っ と 話 が 拡 散 し て し ま い ま し た が 。
脇 田 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
今 の コ メ ン テ ー タ ー の 先 生 方 の ご 意 見 と 報 告 者 の 皆 さ ん の リ プ ラ イ を お 聞 き し て い ま す と 、 基 本 的 に
流 域 と い う も の を 階 層 化 さ れ た も の と し て 考 え る 。 そ れ を 表 現 す る と き に 地 図 や 、 G I S と い う 、 空 間 を
う ま く 表 現 す る も の を 媒 介 と し て 合 意 形 成 を 推 進 し て い く 。 岸 先 生 の 場 合 は 特 に 市 民 と か 住 民 と か ミ ク
ロ な レ ベ ノ レ で 、の 計 画 と か 流 域 に 対 す る 関 わ り と い う も の が 排 除 さ れ て き た 。 そ れ を 階 層 化 さ れ た 地 図 の
中 で も う 一 度 取 り 戻 す と い う よ う な ニ ュ ア ン ス が あ っ た よ う に 思 い ま す 。 と こ ろ が 、 そ れ は 原 理 的 に は
そ う な の で す が 、 そ れ を 現 実 に 使 え る も の と し て 鍛 え 上 げ て い く た め に は ま だ か な り の 課 題 が あ る 。 そ
う い う ふ う な ご 意 見 だ と 思 い ま す 。
私 た ち は 練 習 問 題 と し て 愛 西 土 地 改 良 区 と い う 、 シ ン プ ル な と こ ろ を 対 象 と し て い ま す 。 ま ず こ の 階
層 化 さ れ た と い う イ メ ー ジ を 鍛 え 上 げ る た め に シ ン プ ノ レ な と こ ろ で 、 や っ て み よ う 、 そ こ か ら ど う い う 現
実 が 見 え て く る の か 、 そ れ を フ ィ ー ド バ ッ ク し て き た も の を ま た さ ら に ポ ジ テ ィ ブ な 情 報 と し て 取 り 入
れ 、 モ デ 、ル を 鍛 え 上 げ て い く に は そ れ を ど う 活 用 い く の か 、 私 た ち の プ ロ ジ ェ ク ト は 、 ま だ そ う い っ た





































コ メ ン ト ・ 討 論
考 え て お り 、 そ れ が 現 実 に あ る と い う よ り も 、 そ う い っ た も の を 置 く こ と に よ っ て 現 実 を う ま く 解 釈 で
き る と い う 図 式 か な と 理 解 し て い ま す 。 今 の お 話 に 対 し て は そ う い う こ と で す 。
脇 田 こ れ を そ の ま ま 現 場 に お ろ し て い く と い う 話 で は な く て 、 1 つ の 理 念 形 と し て 、 現 場 へ と り あ え
ず 入 る た め 、 現 場 の 人 た ち と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン す る 際 の ま ず 第 1 ス テ ッ プ と し て こ う い う こ と を 念 頭
に 置 い て お く と い う よ う な 意 味 で 田 中 拓 弥 さ ん は お っ し ゃ っ て い る の だ と 思 う の で す 。 そ う し て い く と 、
こ う い う 図 式 に 入 ら な い よ う な 多 様 な い ろ い ろ な 情 報 、 井 上 さ ん が 先 ほ ど お っ し ゃ っ た よ う な こ と も 入
る と 思 い ま す が 、 そ う い う も も の が 出 て き た と き に 私 た ち は 次 ど う 対 処 し て い く の か 。 ど う 対 処 す る の
か 。
そ の 点 に つ い て 田 中 耕 司 先 生 は 、 こ れ を 解 体 し て し 、 く 方 向 に あ る の で は な し 、 か と ご 意 見 を 述 べ ら れ ま
し た 。 た だ 、 解 体 す る と い う の は 、 ダ メ 、 つ ぶ し て し ま う と い う こ と で は な く て 、 よ り 内 実 の あ る も の
に し て い く と い う 意 味 に 僕 は 解 釈 し た い の で す 。 そ う し な い と 、 「 プ ロ ジ ェ ク ト を お ま え た ち は や め ろ 」
と 言 っ て い る の と ほ ぼ 同 じ こ と な の で 、 そ う で は な い ふ う に 解 釈 し た い の で す が 、 こ の 点 ど う で し ょ う 。
柿 沢 さ ん 、 井 上 さ ん 、 先 ほ ど 質 問 い た だ い て い ま す が 、 何 か 。 前 向 き に エ ン パ ワ ー メ ン ト し て い た だ け
る よ う な コ メ ン ト が あ り ま し た ら ぜ ひ い た だ き た い の で す が 。
柿 津 1 つ は 、 先 ほ ど ミ ク ロ レ ベ ル の 相 互 間 と い う よ う な 話 も あ っ た の で す が 、 こ の 階 層 化 は そ の ま ま
当 て は め ら れ る の か と い う 問 題 が あ り ま す 。 例 え ば 琵 琶 湖 ・ 淀 川 流 域 に な る と 、 上 流 と 下 流 の 関 係 は 、
あ る 部 分 で は 上 流 側 が 問 題 を 起 こ し て 下 流 側 が 問 題 を 引 き 受 け る と い う よ う な 構 造 が あ っ て 、 流 域 で 水
問 題 を 扱 う と 必 ず 下 流 と 上 流 と い う 問 題 が 出 て き ま す 。 そ う す る と こ の 場 合 、 例 え ば 水 質 と い う よ う な
大 き な 問 題 は マ ク ロ レ ベ ル の 問 題 で 、あ り 、 な お か つ 下 流 の ミ ク ロ レ ベ ノ レ で 、の 問 題 で 、あ り ま す 。 そ う な る
と ミ ク ロ レ ベ ル が 並 列 し て あ っ て マ ク ロ レ ベ ル が あ る と い う 構 造 も あ る の で す が 一 方 で 、実 は マ ク ロ レ
ベ ル の 問 題 を 一 挙 に 体 現 し て い る よ う な ミ ク ロ レ ベ ル が あ っ て 、 ミ ク ロ レ ベ ル と ミ ク ロ レ ベ ル の 間 に 何
ら か の 対 立 が あ る と い っ た 構 造 も 多 分 あ る と 思 う の で す 。 で す か ら 、 そ う い う 面 で 階 層 化 と い う の は 、
流 域 を 入 れ 子 状 と 見 て 階 層 的 に と ら え る の は 非 常 に 重 要 だ と 思 い ま す が 、 一 方 で 具 体 的 に 流 域 の 管 理 な
ど の 問 題 を 考 え た 場 合 に は 、 今 言 っ た よ う な 形 で 、 ど う も こ う い う 階 層 が そ の ま ま 当 て は め る と 逆 に 問
題 が 見 え て こ な く な る の か な と い う よ う に も 思 っ て い ま す 。
脇 田 井 上 さ ん お 願 い し ま す 。
井 上 こ う い っ た 階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 の 図 な の で す が 、 研 究 の 最 初 の 段 階 で こ う い う 形 で 、 や っ て い く
の は か な り 意 味 が あ る と だ と 思 っ て い ま す 。 た だ 、 ど ん な 研 究 で も そ う だ と 思 い ま す が 、 現 実 の 複 雑 さ
を ど う い う ふ う に 取 り 込 ん で 、い く か と い う の が 今 後 勝 負 に な る の か な と 。 そ の と き に 、 実 は こ の プ ロ ジ
ェ ク ト は う ま い 概 念 を 既 に 入 れ て い る わ け で す 。 例 え ば 空 間 ス ケ ー ル を 行 き 来 す る エ レ ベ ー タ ー だ と か 、
そ う い う 形 で 、入 っ て お り ま す の で 、 そ れ ほ ど 私 自 身 は 問 題 が な い の で は な い か 。 つ ま り 、 も ち ろ ん フ ィ



































コ メ ン ト ・ 討 論
調 整 と い う の は 、 私 自 身 が あ る 意 味 で は 鶴 見 川 流 域 で 一 番 草 を 刈 る 先 生 で 、 国 の 委 員 会 で 、 方 向 を 決 め
る 委 員 会 の 中 に い た り す る 。 そ う い う 人 聞 が い っ ぱ い 出 て く る と い う こ と が 実 は 流 域 管 理 が で き て く る
と い う こ と 。 非 常 に デ ィ ー プ な 話 な の で す が 。
も う 1 つ 、 流 域 と は 何 か と い う こ と な の で す が 、 先 ほ ど 自 己 紹 介 の 中 で 日 高 敏 隆 先 生 と 利 己 的 な 遺 伝
子 を 訳 し ま し た と 言 っ た の は 、 あ れ は て ら い で 、 言 っ た の で は な く て 、 今 、 流 域 で も の を や っ て い る や り
方 は 、 僕 は あ の こ ろ 日 本 の 生 態 学 は 死 ぬ ほ ど つ ま ら な し 、 か ら 、 お も し ろ く し よ う と d 思 っ て い ろ ん な こ と
を す る モ デ 、ル を い じ く っ た り し て い た の で す が 、 全 く 同 じ 意 識 で 、 や っ て い る の で す 。 何 か と 言 う と 、 原
理 は 押 さ え る け れ ど も 欲 張 ら な い 。 実 証 主 義 の べ た べ た に な ら な い 。 例 え ば 、 「 利 己 的 遺 伝 子 の 理 論 で
動 物 の 行 動 が 切 れ る 、 植 物 の 生 態 が わ か る 」 と 言 う と 必 ず 「 そ ん な こ と で わ か る か J と し づ 反 論 が あ っ
て 、 ぐ じ ゃ ぐ じ ゃ に な る の で す が 、 そ れ に 対 し て 「 何 で も わ か る 」 と 言 う お 調 子 者 が 出 て く る の で す 。
あ れ は 方 法 だ か ら 、 わ か ら な い も の は わ か ら な い の で す 。 わ か る も の は わ か る 。 あ の 方 法 で 、 何 が わ か っ
て 何 が わ か ら な し 、 か を す っ き り す る の が 研 究 者 の 義 務 で す 。 私 が さ っ き 「 終 わ っ た 」 と 言 っ た の は 、 僕
は 僕 自 身 で そ う い う 論 文 を 書 い て し ま っ た の で 、 も う い い や と う の で 引 し 、 た の で す が 、 流 域 も 全 く 同 じ
で あ り ま し て 、 流 域 と い う 視 点 で 切 れ る も の は ど ん ど ん 切 っ て 成 功 事 例 を た め て し 、 く 。 流 域 と い う 枠 組
み で う ま く い く の は 何 で 、 う ま く し 、 か な い の は 何 か と い う の が わ か る よ う に な れ ば い い の で あ っ て 、 流
域 モ デ 、ノ レ を つ く っ た と た ん に 現 実 と 合 う よ う に べ た べ た や る と 変 数 が む ち ゃ く ち ゃ 多 い つ ま ら な い モ
デ 、/ レ に な る か ら 、 そ れ は や め て も ら い た い 。 谷 内 さ ん に は そ う い う こ と を し て も ら い た く な い 。 す っ き
り く っ き り 乱 暴 に 単 純 が い い 。 そ れ で 何 が 切 れ る か 。 す べ て 切 ろ う と 最 初 か ら 思 わ な い の が い い と 思 う
の で す 。
僕 は 流 域 に つ い て は こ う い う こ と を 思 っ て い ま す 。 私 の 流 域 と い う の は 実 は 流 域 管 理 の 流 域 で は な い
で す 。 地 球 の メ タ フ ァ ー な の で す 。 共 存 す べ き 地 球 を ど う と ら え る か 。 列 島 と と ら え た り い ろ い ろ あ る
の で す が 、 里 山 と と ら え る の は あ ま り の 要 素 論 で 愚 か し し 、 か ら 流 域 で と ら え る 。 そ の ぐ ら い の も の な の
で す 。 共 存 す べ き 自 然 と い う の は 日 本 列 島 で は 流 域 で と ら え ら れ る 。 厳 密 に 言 っ た ら い ろ ん な こ と が あ
る の は 百 も 承 知 で 、 「導 水 で よ そ の 川 と つ な が っ た ら ど う す る の だ J と す ぐ 言 わ れ る の で す が 、 そ ん な
こ と は ど う も い い の で す 。 共 存 す べ き 自 然 を 都 市 の 市 民 が 再 発 掘 す る と き に 、 こ れ ぐ ら い 単 純 化 し な い
と も う 一 回 注 目 で き な い の で す 。
も う 1 つ は 、 流 域 を 扱 っ て い ろ い ろ な 活 動 を す る 人 は 、 僕 は 数 字 も 挙 げ る の で す が 、 日 本 列 島 の 住 民
の 1 ，0 0 0 人 に 1 人 ま で が 最 大 。 み ん な が そ れ で 計 画 し た り 、 み ん な が そ れ で 考 え て 暮 ら し た り な ん て あ
り 得 な い 。 流 域 と い う 枠 組 み で も の を 調 整 す る の が い い こ と だ と 思 う 知 識 人 、 研 究 者 、 普 通 の 人 、 お じ
さ ん お ば さ ん が 1 ，0 0 0 人 に 1 人、 1 万 人 に 1 人 ぐ ら い に な れ ば 日 本 列 島 の 都 市 は か な り 自 然 と 共 存 し た
い い 計 画 が で き て 、 い い 実 践 が で き る 。 そ う い う 考 え 方 を し て い る の で す 。
中 本 階 層 化 さ れ た モ デ 、ル と い う の を 提 示 し て こ れ を や っ て い る の で す が 、 こ れ は あ た か も 行 政 レ ベ ル
で 、 や っ て い く シ ス テ ム み た い な も の で す ね 。 例 え ば さ っ き 岸 さ ん が 言 っ た よ う に 、 「 タ マ ち ゃ ん が 来 た J
じ そ う い う ア ク シ ョ ン が ど こ に 影 響 し た か と い っ た ら 、 上 か ら 順 番 に 来 て い る わ け で も な く て 、 直 接


















シンプノレなものですが、さらに現実の適合度の高いものを、オン ・ザ ・ジョブ ・トレーニングではない
ですが、フィードパックを繰り返しながら鍛え上げていくしかないと今の段階では思っております。
もう 1つはキーパーソンの話が出ましたが、後で第2セッショ ンでは井上さんの話でNGOが多分、
谷内さんの図で言えば、エレベーターに乗って上に行ったり下に行ったりしながら全体をファシリテー
トしていくような役目をされるのですかね。後でご報告を聞けばよくわかると思いますが、そういう話
ともつながってくると思いますので、少し休憩を置いた後に第2セッションの「アジアの流域管理との
対比Jという方向に入っていこうと思います。いろいろまだご意見、ご質問があるとは思うのですが、
今日のレセプションのときであるとか、あるいは明日の総合討論で改めて出していただければと思いま
す。
どうもありがとうございました。
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